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El dia trece se dió principio á
los regocijos y públicas demostra-
ciones de los gremil)s, por cl de
los labradores, presen tándosc es-
tos el) las calles y plazas con los
aperos, instrumentos y caballcrfas
de labor ricamente adornadas de
mantillas, y jaeces, figurando con
abundante confitura que arroja-
ban la siembra de granos, practi-
cando sucesivamente la limpia y
escarda de las m;escs¡ y la siega,
recolecc;on, acarreo, trilla y con-
ducción del grano, con otras ope-
raciones propias de su clase, con-
...5"Si.
Páginas deantaño
que nuestro principal enemigo no
esta en el Rif, sino del otro lado
del Mulara, en donde no faltan
Brousse, capaces como en Catalu-
ña, de producirnos todas las mo-
lestias imaginables, y sin los cua',
ll!s de scguro no hubiera sido po-
sible el derrumbamiento de la C04
mandancia de Melilla cn 1921.
Ilay vecindades lamentables cu-
ya influencia debemos contrarres-
tar a toda costa por nuestro pro-
pio interés.
l~n medio de tales contr<lrieda-
des riene que resultar, en cambio,
consu~ador el espectáculo grandio-
so de I:k:lgica aclamándonos en las
personas de nuestros Reyes, como
testimonio dc la conducta noble,
humanitraia, hidalga, caballeres
ca que seguimos con todos los
pueblos beligerantes durante la
guerra.
Entonces merecimos la gratitud
del mundo)' aun cuando no falta
jar;-,ás quien se olvida dc los bene·
ficios recibidos, no por eso ha de
faltarnos en la hislOria de los pue-
blos el aplauso a que nos hicimos
acreedores por nuestro amor al
prógimo, que en csecaso tué amor
a la Humanidad sin distingos de
ningún orden.
Fuimos espec~a?ores e~ la gran
gw.:-rraj pero qUIsImos aSignarnos
el papel de velar por los que su-
frían y de defender en las respecti-
";j,s nacionalidadc.i los intereses de
los respl:clivos pueblos en lucha a
costa de sacrificios evidentes que
hoy alguien quiere olvidar. No por
ello debemos estar pesarosos del
deber cumplido y es consolador
"er como todo un pueblo, sin dis-
1inción de clases, nos aclama y vi-
túrca frenético a nuestros Reyes en
su viaje verdaderamente triunfal.
E.stamos poniéndonos demasia-
do serios, olvidándonos de nues-
tros huéspedes de todos los años,
de estos ingenuos Isidros que en
esta época de la exuberante Pri
mavera nos visitan yque ya deam
bulan por las calles de la villa.
Son Jos mismos de siempre, sen-
cillos, buenos, como representan
tes de una raza auslera. Lo llenan
todo, son hoy los amos de la Corte
'j se les ve en grupos visitando Mu-
seos, asistiendo a la parada, irrum-
piendo en las Teatros Y esta lar-
de y mañana no faltarán en la PriJ,-
Jera que se extiende a los ?ies de
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O E S O E M A O R IO 113 Capilla del Santo Labrador: bai I ducción y suministrándoles la co-lando sus bailes tlpicos, subiéndo- mida y bebida gallardas doncell¡¡s
de las barracas de la original (0- lucimiento; demostrando final·
merla y recorriendo los mismos si- mente lo brioso y esforzado de los
tíos que Gaya inmortalizó con su que ejercen la noble .... agricultura
pincel; con su genio y con sus I con la corrida que por espacio de
fiestas mundanas. Imas de media legua de camino.
En estos dfas llena Madrid un verificaron diferentes hasta las
verda~ero a.ire de Españ~, de la Ipuertas .de la~ casas cons.istoriales,
Espana labnega y campesina, que 1
I
con deslgnaclon de premios al pri-
nos envía su espiritu robusto y sa mero y segundo que antes llegase;
no. ¿Quién no tiene en su casa un Iegecutando por último.n la calle
forastero pariente o amigo en estos mayor ante las referidas casas otra
días que conmemoramos al humil- corrida de diferentes metidos en
de criado de Iván Vargas, quc: por sacos; y repitiéndose por la noche
sus virtudes. logró el honor de los igual iluminación con toque ge-
Altares. neral de campanas y baile en las
Hoy si que Madrid es el com- I salas consisteriales, que iJumina-
pcndio de la Patria. Catalanes,ga- das de vistosas arañasyadornadas
llegas, aragoneses, andaluces, '~x- con magestad, orquesta, y concu-
tremeños, valencianos, manche- rrencia de todas las señoras y per·
gas, en una palabra todas las re- sanas decentes de la ciudad y fü~
giones se hallan representadas, rasteras, á quienes el Ilustre Ayun
confundiéndose y amalgamándose tamiento pasó esquelas convidán-
en nuestras ruas, quizá admirán dalas con anticipacion, formaba
dose un poco de la fastuosidad que todo ante el solio del consistorio
va adquiriendo, de algunos años donde se hallaba el retrato del 50-
a esta parte, la capital mientras los berano un objeto el mas placen te-
rincones provincianos gimen bajo ro y verdaderamente grandioso,
el peso de las gabelas y de los tri- brillando p0r todas partes la mo-
butos que las Cortes les impu- - deracion, respeto, armonfa y fra-
sieron. ¡l ternidad.
Muchos volverán melancólicos El catorce, jia de cumple años
a su hogares; otros, acasrJ, lleven I del Soberano, fue saludado por la
en su alma el germen de la rebel- Ciudadela con la salva de ordenan-
dla pensando que todo este esplen za, y los gremios de fabricantes de
dar sale del sudor de sus frentes y lanas y tegedores egecutaron por
del esfuerzo de sus brazos y sin las calles el baile de cabezudos con
considerar que t;,¡mbién Madrid, su correspondiente música segui-
la gran urbe, oculta miserias y es- dos de diferentes parejas con caba
clavos de lo gleba, en medio de su Has ricamente enjaezados, la m(l.
magnificencia y de su boato externo giganga de las biejas, y catorce
B. LOlS gastadores a la retaguardia. ca
Madrid 14 de Mayo de 19'23. mandada toda esta vistosa farsa
por un turco muy engalanado y
acompañado de servidumbre; pa-
sando el Ayuntamiento, Cabildo
de Señores Deao y Canónigos, de
la plana mayor de la Plaza, Oficia-
lidad de la guarnición, Comuni-
dades y otros Cuerpos, y emplea
dos de rigurosa etiqueta al palacio
del Gobernador á las doce del dia
á cumplimentar á este benéfico y
valiente soldado tan amante de su
Rey, por el feliz cumple alias del
Señor D. Fernando VII. dando es-
tc generoso caudillo una espléndi.
da y magnifica cOfQida al Ayunta-
miento, Dean, plana mayor de la
Plaza, Oficialidad de la guarnición
y otras personas eclesiásticas y se-
culares de distincion y mérito; en
cuyo sumptuoso banquete se brin
dó por la libertad tan suspirada
ya conseguida, y conservación de
la preciosa vida del Rey nuestro
Señor J su Real Familia, por el
La tercera jornada electoral fué
rambién favorable par.l el Gobier-
no; que obtiene, aunque escasa¡
mayorfa en la Alta Cámara.
El programa de la Concentra-
ción no encontrará, pues, los obs-
táculos irreductibles que se temiDn
en el nuevo Parlamento.
Se p'uede acometer no s010 el
problema de las responsabilidades,
sino tarpbién-y esto ~s lo impor-
tante-llegar a la reforma del Se-
nado, llevanJ~ a él, a co'sta de la
parte'permnnente, '~as representa-
ciones que hoy faltany que es ne-
cesarjo.que tengan asiento en la
Cámara, si esta ha de responder a
Jos tiemposen que vivimos, ya que
de una Cámara, dc clascs se trata.
Los augurios de los pasados días
n-O tienen ya razón de ser. El Go-
memo está seguro de si mismo y
rÚl en el porvenir
Pocas veces despenaron expec-
tación mayor unas Cortes en vís-
peras de funcionar; pero hay que
reconocer que pocas v~-:es fambién
fue_ron tantos y tan gravcs los pro
blemas pendientes
Nos encontramos antt una rea-
lidad, la de las rcsponsabiliJades,
como consecuencia del desastre
africano y de las concupiscencias
del Poder público t:n horas amar-
gas y esa rcalidad no puede ser
hurta.da al conocimiento \' a la :-c-.-
solución del Pdrlamento.
4a opinión está pendiente de un
fallo que sirva para conducir al
pafs por un camino de redención
y.si esta esperanza sc desvanece
¿quién puede preveer lo que ocu-
rra?
Estas Cortes. que inaugurarán
sus tareas el próximo día 23, ten
drán forzosamente, necesariamen·
te, que ser históricas en el amplio
sentido de esta palabra, no ya solo
poc:la cuestión de responsabili-
dades y por la reforma de la
Co,nsti~ución, sIno tambié¡i por la
pol/tica t:conóm ica y por la no me-
n~ irmpor.tantes Africana a seguir
en lo sucesivo.
P~rece que la labor protectora
ca.rnjna hacia su dcscnvoJvimientO
sin gr.andes dificultades y, antes
por el contrario, encontrando co-
laboraciones y acogida en tusiasta
en muchos. de los indl.genas que
están libres de ciertas presiones.
Pero no hay que fiar demasiado,





























































Es un señor muy formal
de carácter bonachón:
hay quien dice al ver su cara
que se parece a Colón.
Sa afeita, de tarde en tarde;
ha perdido varios dientes;
si quiere mover sus ojos
le son, muy poco obedientes.
••••••••••••
Es un pollo sempiterno.
y no te falta razón
piensa que aun entrado en atlOi
es joven, .... su corazón.
Es su nombre, rio y mar;
no es, casado ni soltero
y anda buscando una dama
por ver de ser su escudero.
Montado en su buen caballo
muchas tardes, se pasea.
Mil vueltas da en el Casino
y hasta a Laplana marea.
La señOrita Montijano. una rubita muy
linda y de angelical y candorosa figura.
ha abrillantado las noches de tealro con
unos couples amenísimos. que cantó llena
de ingenuidad y de gracia. El publlco,
que ha simpatizado plenamente con esta
artista, premib sus estimulas con grandes
aplausos.
Continúa su campaña; brillante y triun·
fal, la Compañía Montijano.
y C01l10 era de esperar, el público, co-
rrespondiendo a las excelencias del arte
que aquella atesora, rompió el hielo de
las primeras representaciones. para llenar
en las sucesivas, en todas, el teatro y col-
mar de aplausos a tan meritísimos artis-
tas.
Como acontecimiento de la semana,
puede señalarse cl estreno de La Mala
Ley, de Linares Rivas, que alcanzó 8no·
che extraordinario éxito.
La producción maestra del excelso e.·
critor fué, com.o en todas partes, aplaudi-
dísima y recibió el homenaje de admira-
ción de un pueblo que sabe entusiasmarse
ante las excelencias del arte dramático,
estudia los hondos problemas que en él.
de vez en vez. se analizan, y gusta de
las aromas del buen decir y del casticismo
del idioma que en ambas cosas es ejem-
plar y es cumbre el ilustre escritor_
Para la Compañía. cada día y cada
obra, es un nuevo triunfo, pues si ayer
el aplauso del público se fijó en las pri·
meras figuras. fuerza es confesar que no
lo ha regateado para los demás artistas.
influida de entl\siasmo por las excepcio-
na[es condiciones de todos y cada uno de
eltos.
En La Mala Ley, Guillermina Soto Ro-
jas, alcanzó un éxito grandioso y con ella
los señores Montijano, Capilla. Giménez
y Barat, que fueron aplaudldisimos y obli·






EL SUCESO DE Lft SEMNft
COMENTANDO
...............
Nada ha ocurrido que tal merezca, ni
llamarlo suceso ni comentarlo y. a f~lIa de
ello. vaya permitirme dar unas impresio-
nes sobre la excursión hecha. para pre-
senciar un partido de fool-ball entre dos
equipos: el F. C. M. O. P. y e11. C. J. L.
ambos muy renombrados. Salimos el jue-
ves en un 40 H. P. con un chauffeur per-
fecto genttement y distinguido sporlmen
y sill una panne llegamos a nuestro desti-
no que era un formidable garage dejando
el auto y marchando a una brassen"e a re-
cobrar fuerzas. Allí tomamos un cok-tail y
salimos en dirección al stand estupendo.
en e[ que. totlch-lines y goaHines eran
regulares y la penally-drea. aceptable:
desde ella se tiraron muy buenosl'enalty-
kicks uno de los cuales fué ovacionadísi-
mo. Después de situarse los goal-keeper
en sus sitios respectivos. comenzó el par-
tido. E[ ni/ere estuvo oportuno en un
/ree-kick pues hubo un kick-off que resul-
tó corner-kick logrando un goal el
F. C. M. O. P. Al jugarse el segundo
tiempo, el kick-o// fué devuelto p\lr un
off-side y corno es lagico, hubo un hOllds
con el consiguiente corner-kiek dando de
lleno en el comer-flag y gracias a una pa-
lada del goal keeper el balón fué al louch,
dando un medio un free-kick que no pudo
evitar ni el off-side ni el citado goal-kee·
pero El segundo goal fué de los mismos
quedando los otros a O,
Durante tan animado juego una música
militar tocó Vélrios lwo-steps, olle-steps y
fO:l Iro/s.
Terminado que fue el partido fuimos al
Grm del Club, viendo en el foyer, ama-
/eurs que comentaban las incidencias ocu-
rridas .
Una orquesta de jau bond compuesta
por 6 lzinganes preludio un one-slep, y
micnlrasnosolros nos dedicábamos al fiwe-
oclok-Iea un croupier se lamentaba de la
falta de bocearal.
Dejamos aquel ambiente y regresamos.
pensando, no sabíamos si en tan poco
. tiempo habíamos recorrido la Inglaterra y
la Francia y, ... ¡no habiamos pasado de
Huesca!
Es ya una monomania la de extranjeri·
zarlo todo como si en nuestro diccionario
nn hubiera palabras; a este paso, pronto
tendremos que comenzar a deletrear, pues
nos será imposible entendernos; l1amar a
un paso doble one-step. a un chotis, ¡a un
chotis! fax trot; a un clásico chocolate con
churros, cambiarlo por un fi\Ve-oelok-tea,
sea la tea a [as 5 o a las 9 de la manana;
a un porlero, l1am3rlo goal-keeper (el
goal-keeper informará); a un árbitro. refe-
re ... ' menos mal que, las patadas no han
cambiado de nombre y cuatro bien dadas,
merecen esos señores de la Real Acade-
mifl de la Lengua, al tia salir frente a este
delito de lesa Patria haciendo que en Es-
paíía, [as cosas se llamen por sus nOmbre.
¿Para Qué está el Diccionario? ¿es que 110
seremos tan elegantes? Pues menos ele-




fronterizas iban a hostilizarC'!'=ta nueva po-
sición y para evitarlo dispuso que se est~­
bleciera una emboscada cn un punto oblI-
gado de paso ccrca dcl río. Yo era enton-
ces subalterno y estaba destinado en Re-
gulares y por el lllr~o que I!eyábarn.os en
la compañia me toco el serVICIO a 1111.
Cuando se Hproximaba la noche. salí
con 20 hombres de mi sección. indígenas
los 20, todos ¡os cuales se habían presta
do \·oluntarios para acompañarme. Llega-
1l10S al lugar elegido cuando la noche ce-
rraba ya; distriblli cOl1veniente!nente los
moros que llevaba. me escondl entre la
maleza y acechando el (amin.o esperé.
Transcurría la noche 1lI0notona. pesa·
da, y como en esta 1I0\"ia tambien en
aquélla a todo llo\'er; de cuando en (uan-
do se oia a lo lejos algún disparo al que
sólo el ladrido de los perros solía contes-
tar; a grandes inten"alos parecía como que
la runa loaraba abrirse paso entr.e las nu-
bes y ent~l1ces se alumbraba débilmente
el campo africano_
Serian las dos de la mañana y haría co-
sa de media hora que la Iluda habia ce-
sado. la luna alumbraba cOllmás co~tinui­
dad los alrededores, cuando observe que
uno de mis Regulares arrastritndose P?r
el suelo se acercaba con toda precauclOn
a mí. Se incorporó cauteloso y me dijo
a[ oído: «Teniente tu visor» _ En su cor-
pulencia extraordil1aria en su fealdad ho-
rrible de negro reconocí al que me habla-
ba. ¿Qué sucede Ben-Said? le dile. Y él
entonces estirándose con el índice el pár-
pado inferior del ojo derecho y señalando
luego el frente, repitió misterioso: (Tu yi-
sor.) Yo miraba, miraba, pero, lo confie-
so, no veía nada que me llamase la aten-
ción. Ben-Said tambien miraba con toda
fijeza al frente, y sólo separaba la vista
de unos rnatormles distantes para fijarla
rápidamente en mi.
Volvió a acercarse a mi oído y me pre-
guntó callandito: (¿Tu dejarme disparar la
. fusila? SI, hombre, si; dispara cuando
quieras, le dije yo. Acechó todavía unoS
instantes y a un claro de luna, vi brillar en
sus ojos una alegría infernal; avanzó con
sumo cuidado el fusil enhe las ramas que
nos ocultaban. hizo con toda calma su
punteria y al fin disparó.
Bruscamente agatró mi brazo y arras-
trándome tras si, me desplazó cuatro o
seis pasos de mi lugar.
Inutil precaución; el disparo de Sil /usi-
la al turbar el sosiego de la noche habia
sonado como un paco más. Continuó la
calma, se restableció el silencio r la lluvia
reanudó su caida poco después.
&n Said seguia a mi lado siempre vi-
sor, atisbaba el ménor ruidlll0, se desoja-
ba mirando a todos lados pero ni el ni yo
vimos ya en el transcurso de [a noche na·
da "igno de atención.
Amaneció por fin, di por terminado el
I
servicio y antes de retirarnos ordel1e prac·
ticar el de descubierta. Yo me dirigl al si-
I
tia hacia el que se encaminaba Ben·Said.
Se detuvo cuando ya le alcanzaba; vol\'io-
I
se hacia mi y me dijo: (Mira Teniente).
y yo miré. Muerto a sus pies había otro
negrazo enorme. la bala te había penetra-
do por la frente a la altura de lds cejas y
en su salida le habla destrozado hOrrlb[e-
mente la cabeza; estaba desnudo comple-
tamente. tenia un rifle entre las lIlanos y
sus dientes sujetaban con fuerza una
gum18.
-iBuena puntería Ben-Said! le dige
para halagarle-y él que reventaba de go·
zo quitó las arlllas al muerto y me las en·
tregó.
. y ya, nada mas; terminada la descu
bicrla ordené a mis hombres que hicieran
un hoyo y enterraran el cadüver y se aca-
, bó 10 que queriais oirme contar.
Pero oye, Currito, le preguntó uno de
sus compañeros. ¿Que hiciste de las ar·
mas? ¿Las regalaste? Eso no, contestó
el, el riflc y la gumías los conservo en mi
despacho de Jerez, en recuerdo de Ben-
Said y de [a noche que mas agua me ha
caido encima.
La verdad es que era bueno y simpáti·
ca el tal Currito; cuando sus compañeros
querlan sacarle ele sus casillas tenian que
hablar mal de Andalucía y sobre todo de
Jerez, donde habia nacido. entonces ha·
bIaba por cuatro y aquel ceceo andaluz y
aquellas ponderaciones suyas tan castizas
hadan sus replicas animadas y amenas.
Su nombre cra Francisco. pero sus ami-
gos, oficiales del Ejército como él, le lla-
maban Pacorro, O Curro O Currito, nomo
bres todos ceriilosos, hijos del afecto que
por él sentian_ -
Una noche, como otra de tantas en que
por el fria y la lluvi.¡ no se podía salir
despues de cenar, se habian agrupado to-
dos alrededor de la estufa del comedor del
Hotel en Que se hospedaban en la ciudad
del Pirineo, donde se hallaban de guarni-
ción. La conversación animada, heterogé-
nea, no conseguia sacar a Curro de un
mutismo poco frecuente en él; aquella no-
che apenas le arrancaban una sonrisa las
ocurrencias de sus cOIT1pañeros. Uno de
ellos, poniéndole una mano sobre el hom-
bro le preguntó:-¿En qué piensas Curro?
¿Te aburres? ¿Quieres que salgamos a
dar una vuelta? Pero mira que está llo-
viendo a todo llover. No; gracias, contes-
tb, no tengo ganas de mojarme, bastante
me mojé hoy hace años junto al Kert.
¿Que te mojaste mucho junto al I<ert, ni-
ño? Anda, cuenlanos,eso quc-lenell1os ga-
na de oirle hablar. Intervinieron los de-
más en la conversación, insistiendo en
que quedan oirle, y él. incapaz de negar-
se a complacerlos, habló poco más o me-
nos asi:
Me refiero a cuando se efectuaron las
primeras operaciones de avance por la zo-
na de MeJilla. Hace unos años, en tal día
como hoy, llegamos a orillas del- Kert,
donde establecimos la posici6n de Sidi-
Aisa-Alta. El Mando habi<t tenido confi·
dencias de que aquella noche las Kábilas
man-n<inimo y auguslO Luis XVIII,
potel Serenísimo SClior D~que.de
Angulema y su \·aliente EgércllO
libertador, por el lltre. A'yun~a­
miento Real dcJaca, yel Bflgadler
gobernador su presidente na~o, Y
por la unión. paz y fraternidad
general; con novillada por la ta~de
de m:.Jcho concurso, en cuyos 111- I
tcrmedios cgccutó el cuerpo de ar
tilIdia de la guarnición, vistosas
maniobras y descargas de cañon
en In misma plaza de toros, man-
dauas por su comandante O José
'de Elias \. sobre un ,tablado en• •
medio de la propia plaza se egecu
taran por "cinte jóvcnesdel pueblo
con toda perfeccion )' lujosamcnl.e
vestidos de hombre y muger, lUCI-
das contradanzas, lOdo lo que dió
á esta funcion el mayor bril10 y
realze, siguiendo en la noche la
iluminacion y toque general :de
campanas, con muchos boladores,
carrcttllas de cuerda \' ruedas de
fuego <:lrtifici<tles dispárados delan-
te de las casas consistoriales sober-
biamente iluminadas y adornadas
sus salas, en las que se sirvió un
abundante y cumplido refresco
con orquesta militar y magni~co
bayle seguidamente, que lo pnn
c¡pió el Brigadier gobernador ante
el retrato del Soberano, y en el que
se cantó acompanadodc una agra-.
dable y magestuOsa marcha repe-








EL 11IJO ilE III HOCIlE
Segunda jornada en ... pal q
Gran sesibn de Cinematógrafo
para lioy jueves, a [as 1 de [n tarde
¡Gran éxito del Cinemalografo!
La interesante pelicula de serie
mm
Tip. Vda.
Por unanimidad fue elegido el domingo
último, en el palacio Arzobispal de Zara-
goza, Senador por esta provincia eclcsiás·
tica nuestro Ilmo. Sr. Obispo Dr. Frutos
Valiente.
Causó en esta Diócesis la noticia exce-
lente impresión y de estc sentir ha recibi·
do S. E. fehacientes testimonios en la
ciudad del Turia donde se encuentra hace
unos dias.
LA U!'aóx se complace en recoger la
general satisfacción de los jaqueses para
ofrecerla con la suya al Obispo sabio y
benemerito en sentido homenaje de adhe-
sión ferviente.
'.'
Tambien ha sido distinguido con la in-
vestidura senatorial el Ilmo. Sr. Dr. Don
Manuel de Castro Alonso, Obispo de Se·
gavia y que dejó en esta Diocesis gratos
recuerdos.
Nuestro Obispo, Senador
Para el domingo día 20 del actual se ha
organizado por la Agrupación Deportiva
de esta ciudad una carrera ciclista de ve-
locidad con recorrido total de veinte kiló-
metros a efectuar en la carretera de Bies-
cas. En dicha carrera podrán tomar parle
todos los socios de la Agrupación, para
lo cual deberan inscribirse anles del20 en
la Secretaría, y durante las horas de tres
a cinco de la tarde, donde se hallan ex-
pup.stas las bases por que se regirá la
prueba.
La salida de Jaca será a las cinco de [a
tarde desde la puerta de Monj'js, y la me-
ta estará colocada junto a la entrada del
paseo Alfonso XIII ..Se espera' tomaran
parte en el acto bastantes corredores.
De nuestro colega Aragón de Buenos
Alres copiamos las siguientes Ilocas:
PRESBITERO LUIS PEREZ
Ha caído al pie del altar este virtuoso
sacerdote del Señor, en Bahla Blanca.
La opinión unanime ha condenado el
bárbaro crimen que conocen nuestros lec-
tores, por haber sido difundidos amplia·
mente por la prensa, todos los pormeno-
res del hecho sangriento.
Nació en Jaca en el mes de agosto del
año 1874, celebrando la primera misa en
la igleSia de Nuestra Señora del Carmen
de dicha cíudad el17 de abril de 1900.
Desempeñó en esa diócesis los cargos de
regente de Salinas, coadjutor de Arbllés,
regente de Sieso de Jaca y de Orna y cu-
ra párroco de Badaguás, y en septiembre
de 1910 embarcaba en Barcelona para
Buenos Aires, siendo nombrado capellan
de la parroquia de Belgrano en diciembre
del mismo año. Llamado por el Sr. Obis-
po de Entre Ríos Monseñor Abel Bazán,
fué nombrado capemlll del Hospital de Ca-
ridad de la misma ciudad.
En Huesca y a los 28 meses de edad ha
subido a la Gloria la angelical niña Narcisa
Vidal Tornes, hija dcl prestigioso aboga-
do de aquella capital D. Lorenzo y nieta
de nuestro respetable amigo D. Narciso
Tornes, que cuenta en esta ciudad con
numerosos amigos_ Significamos a tan
respetables y distinguidas familias nuestro
sentido pésame por la perdida que lloran.
Alas once de la mai1ana del domingo
Ultimo tuvo lugar en Huesca la elección
de senadores por esta provincia, resultan-
do elegidos los señores D. José Almuza-
ra D. Andrés Martinez Vargas y D. Juan
Urrulia, candidatura que ya adelantamos
en nuestro anterior numero.
También ha sido elegido senador por la
provincia de Castellón. el ilustre Director
General de Estadistica y notable periodis~
ta aragonés D. Antonio Mompeón Motos,
amigo nuestro muy considerado a quien
significamos nuestra cordial felicitación.
El sábado (D. m.) a las diez y media
en la iglesia del Carmen, habra Misa can-
tada por la Rvda. Comunidad y señoritas
del colegio en memoria del centenario del
natalicio de la Madre fuñdadorade la cila-
da Comunidad.
Segun dicen de Huesca el Obispo de
aquella Diócesis Padre Zacarlas ha publi-
cado extensa pastoral despidiéndose de
sus diocesanos. El Padre Zacarías mar
chará a Vitoria en el proximo mes de Julio
Constituye esta semana el aconteci-
miento nacional por excclencia las fastuo-
sas fiestas que celebra Valencia para con-
memorar la coronación de la Virgen de
los desamparados. Los Reyes que han
prestado a ellas el Concurso de su asisten-
cia han sido objeto de grandiosas manifes-
taciones de simpatia.
En las solemnidades religiosas ocupa
lugar preeminente nuestro Obispo y hoy
o mailana debe pronunciar interesante
conferencia para la que recibió especial y
cariñosa invitación.
El sábado próximo dfa 19, por ser vís·
pera de la Pascua dc Pentecostés, es día
de ayuno con abstinencia de carne.
semanario que ha empezado a publicarse
en Barbastro bajo los más lisonjeros aus-
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so... las niñas, pues, carcamales ¿no veis
que los oficiales llevan muy distinto paso?
También tocó en La Unión el tal Dueto
y cual un buen canario, que tuviese la voz
de caña rota, subió y cantó la Jota, un
sirnp.Hico obrero ferroviario y puso bue~
nos cebos para lograr sonrisas y ovacio-
nes pues. la primera de las 3 canciones,
fué un cantar de los ... lluevas.
Hoy el concierto por la larde se repite
y si ayer la función fué suspendida por
motivo bien tristc, esta nocheIal entrar
habrá apretones y más tarde ovaciones
con vivas o sin vivas, pues que Linares
Rivas escribiendo es un Rey y su pluma
escribió La mala ley.
Para final una lindísima artisfa que es
también cupletista, que mucho ha de gus-
tar es bien noiorio porque canta y dice
bien su repertorio. Con ser un buen actor
-y no es reclamo-esa es la obra mejor
de Montijano.
Del sombrero de paja yo me río; pues
hace días que tenemos fria.
El miércoles 15 del que corre y en esta
ciudad, subió al cielo, el n¡flo dc 10 meses
Albertito Serrano y Monlijano, hijo de los
actores Consuelo Montijano Y.. Alberlo
•
Sel rano.
f.l entierra que se verificó ayer dla 16.
contituyó llna manifestación de duelo.
Presidió el duelo en nombre de los pa-
dres el Sr. Capilla, que también llevaba
'la rcprcsentación de D. José Montijano
(padre), abuelo del finado.
Al entierro asistió numerosa concurren-
cia, figurando el Sr. Presidente del Casi-
no de Jaca, y otras personalidades.
A toda la familia nuestro más sentido
pésame.
Estos días han visitado nuestra redac-
ción tres distinguidos e ilustrados colegas:
..Los Nuevos Pirineos. órgano de la unión
franco·española, .. Aragón. del Circulo de
Aragón de Buenos Aires y ~La Ju\'cntud.
••••••••••••••••••••••••
Gran jueves; de la Ascensión. Con Ara
y con Carderera tOlllamos la carretera el
que escribe, y Castejón. Salimos con tar-
de fresca en un hermoso automóvil; no
llevábamos más móvil que pasar un rato
en Huesca. Allí vimos un partido jugado
con mucha saña, de ese juego, que ha in-
vadido todos los pueblos de España. Yo,
muy poco aficionado a ver lo del balolll-
pié. pasé dos horas helado y vereis lo que
pensé. Es para mi dicho juego en gene-
ral ,poco culto y la prueba se ve luego, al
escuchar los insultos de aquellos especta-
dores amantes de sus paisanos que por de-
mostrar amores llegarlan a las manos; ello
s.iempre ha de ocurrir si juega gente de
casa, los de casa han de sufrir es cosa'
que siempre pasa. «Chico. dale en las na·
rices¡ pégale buena patada; no dejeis que
esas lombrices, os hagan una traslada~.
Asf gritaba a mi lado un grupo con gran ...
salero; todo, por haber ganado tres tan-
los, los suyos ... cero. Ha de jugar gen-
le extraña para evitar ciertos coros ¿que-
daremos en España sin las corridas de
toros?
En la tarde del domingo fuimos unos
cuantos por, inaugurar el servicio de Bi~s­
cas, en auto Ford. Bien nos obsequió
Maíral nuestro amigo el buen Vicente; yo
aseguro ¡voto a tal! que no se encuentra
otro igual para ser del Ford agente. Muy
poco tiempo perdimos, en poco rato lle-
gamos y si no nos divertimos, como quien
somos cumplimos y a Mairal dimos las
manos.
Salieron para Berlln, los dos hermanos
Raulill.
Entre Cines y Teatro, anuncios y sus-
pensiones andamos con más programas
que en unas oposiciones.
Dió en el casino un concierto un Dueto
ex.traordinario denominado Español (no,
Español el boticario) y ante poca concu-
rrencia, pues, sobraron muchas sillas, bien
demostraron su ciencia haciendo mil mara·
villas. Fué el programa lllUY complelo.
anunciase también baile y sin faltar al res·
peto, con los pollos yo me meto ¿es que
estudian para frailes? iQué gente más de-
cidida! impasibles como robles pasan la
Vida aburrida y no han sabido en la vida
más, que bailar pasodoblcs. Luego se
quejan los tales de que no les hagan ca-

























Vda. ~. ~bad. mayor, 32
Sr" '"'''.i~nd'''n losloc.les,en
~ .. ..,., planta baja,
de: ,. o _ ~,.~ ~ Echegaray, núm 10 y
los>' " ':asa Calle Mayor, nú-
,f} formes: Hijos de Juan- ,-_....~,-"'.,~ ------=-
Academia
. ,
prepara tona para carreras espe(
Correos. Telégrafos, Militar ~
Profesorado competente. -Cl _.
dales para individuos del~ejercitQ
Para detalles dirigirse a D. Aurelio Diez
Centeno, Mayor, núm. 5, 2.°
barata. hermosa lámpara de comedor y una
cocinilla económica pequeña.
Razón en esla imprenta
Sidra LA GAUCHA ... _. 1'75 botella
Champa~r" r.'~VORITE .. 6 J
~~. A..~~~.:: :M'50 :







un l11otor de lres
caballos dI"' fuer-vende
Sc "ende a 20 eenlimos kilo en la calle
del Zacatín, numo G, Jaca.
Se sirve a domicilio gratis.
o
Carbón vegetal
.... _" = _ .. '''-= #2L
__-"~V' F'
de la calle Bellido, n:&!i2¡"; ¡¡::>i;~
venta inmenso surtid. 0'_





CONSUELO OLlVER, recien llegada
de Madrid, ofrece sus servicios a domici·
lio para toda clase de confecciones. Diri-
girse a la Posada de Domingo Jordan.
1 lodi!".¡ta en blanco
Se
Depósito en Jaca
za corriente alterna .' ~~ a ma-
quina Universal, de... ~ -~~llhil~a;
una sierra de cinla. ti. z • • 'Ir '1 sie-
rra marquc,cria y var; - 'Z~ -lS de
carpintería en la calle ~ ..d'íá~ue\'a,
núm. 10, Jaca.
Se arrienda en b~~:~:
la antigua y espacios: o ..I'\,,-~;JI tería
de ia seflara Vds. dc .'17 ~ ~\~Ma'
lIadas,'el1 la calle dcl ' .~ ';" ,nos·
tradores "~~aparale y, "" ",$r.Pios
l"-- '":~,> lse de nc n... ')~t~'¡l1a-
~ ~\1,::~.~~'_IC_;_pa_I_. _
~ ~.:, de Ull patrimonio CQm-
2S - ~... ~ pICIO, de varias fln-
. e labor y has!anle extensión, sito en
terminos de Vinaeu:J. Dirigirse a Grega-




Mariar." ~-~" o?ote. s~
Calle del Ol o-. ';~~, Jaca
(frente al palac o del Obispo)
~-_._,,-~------". .. ". =
ANISADOS Y VIND5 de
Arambul'o e" Jaca
Se vend"- ~llotor. clase inll1c-~ ¡amble, de un ca-
ballo, fuerza trifasica, con cuadro y línea.
Razón: Carmen, 27. .¡..
En su "\L.\\ACE~. silo (';1 las afueras
de San Pedro é , , serán !\cn"
vidos. por su r< _o --~;1 1.1 misma
Sr. Ramos, tu. '.~ elabora tan
importante (as 2\ '"::- ~;:~ demás n.13r-
eas, más acred'lw d "1ifi. ~dos y l.ICO-
res y los mejores Vinos ud ('ampo de





D SDE ESTA FECHA se traspasa el
arriendo del .Salón V<>~;~,; :"": "va tra-
tar dirigirse :l la PlalC 0\ ~jq.;.,Mar·,







Se \'erificará el dia 28 del actuar-mes y
hora de las once de la mañana para la
venta de unél o'~ silu,acta ,en esta Ciu-
dad. calle P~'f '). nUI11. :!2, en el do-
micilio " ~ ;1,..1mpo, calle de la Sa·
luJ, J Q) T;. ":onsejo de familia
de [os· ~-' §:¡' Natividad y Félix
Campo" ""·......,0 el tipo y coudicio-
nes que ~ • o... ,1 en el acto de la subasta
y se pondl . , de manifiesto antes de dicho
acto a quien lo solicite por el nombrado
Vicente Campo.
un carro de mano y una bicicleta. Dirigir
se;} Bellido. ~:! Jaca
